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徐霞客游记  的语言学价值
谢智香
(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)
摘要: 徐霞客游记 是晚明社会的产物,它不仅是我国古代的地理名著, 而且具有丰富的语言学价值。一方面, 徐
霞客游记 中所记方音反映了吴语和云南方音的一些特征, 所运用的一些方言词汇也表现各地方言词汇的不同;另
一方面, 徐霞客游记 记录了反映诸如壮语、彝语、布衣语等许多西南地区少数民族语言的地名。此外, 徐霞客游
记 在地名学上有关通名的记录有其特色,采用吸取民间用语和以形状特征来定通名。在所记地名的命名法中,主
要有描述性地名、记叙性地名两大类。
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细记述。 游记  是一部集风景导游、科学考察、文
学描写、历史实录及悠久的中华文化展现于一体的
!奇书∀,被清著名学者钱谦益称为 !世间真文字,大
文字, 奇文字 ∀。 徐霞客游记  在地理学、史学、民
俗学、文学等方面的价值不断被后人所挖掘。但其















游记  中有些记录反映了吴方言的特点: 黄
王、湖吴不分 (即喻、匣母不分 )。明 #陆容在 菽园
杂让  卷四中说 !如吴语黄王不辨, 北人多笑之 ∀,




王 (宕合三平阳喻 )家店记成黄 (宕合一平唐匣 )家
店、法王 (宕合三平阳喻 )寺记成法皇 (宕合一平唐
匣 )寺,吴 (遇合一平模喻 )村记成胡 (遇合一平模
匣 )村。钱乃荣在分析吴语声母的特点的时候也
说: !匣喻母的声母在多数地方已合流。∀ [ 1]此外, 徐
霞客在 游五台山日记 将王快 (蟹合二去夬溪 )记
成王葵 (止合三平脂群 )也反映了 !吴语基本上保存
了中古的全浊声母的特点∀ (略有改动 ) [ 2]。
在 滇游日记  中作者记录了很多云南方言的
例子,如 ! (腾冲 ) ∃∃南香甸, 余疑为 %兰香 &之讹,
盖其甸在北, 不应以 %南 &称也 ∀。[ 3 ] !三营亦浪穹境
内, 余始从鸡山闻其名, 以为山阴也。∃∃土人呼




况。首先是 n、l不分。像在保山, 游记 称潞江的,
现在称怒江, 在元谋, 游记  中称苴宁, 现在称苴




其次是在云南方音中 [ - m ]、[ - n]、[ - ]的
相混。中古音中收鼻尾音的字是泾渭分明的。共三
组: !潭 ∀, !覃 ∀韵收 [ - m ]尾; !滩∀, !寒 ∀韵收 [ -
n]尾; !塘∀, !唐∀韵收 [ - ]尾。后来到元 中原音
韵  时仍保存侵寻、监咸, 廉纤 ( 韵略易通  改 !监
咸 ∀为 !缄咸 ∀ )三个收 [ - m ]尾的韵部。就在徐霞
客所处时代前后是三个收 [ - m ]韵向收 [ - n]韵合
并的时代。而且云南方音中 [ - n]、[ - ]相混也会
在同时发生。明代万历年间本悟修订 韵略易通  
一书中的 !重韵∀,记载了这种合并的迹象 [ 6]。由于
[ - m ]、[ - n]、[ - ]相混必然导致所有带鼻尾音
的韵母统统相混。如在大姚, 游记  中称白盐井,







才变为鼻化元音。即 [ an ] [
~














叫法就不一样。 !贵州为%场 & ,云南为 %街子 & , 广西











其畦间诸火,则取乖者,盖瑶人以蛙为乖也∀ [ 10 ]。广
西竹桥村的人称青蛙为 !拐∀, !其山骨立路北, 上有
竖石如观音, 有伏石如蛤蟆, 土人呼为 %蟆拐拜观
音 &。拐即蛙之土名也。∀[ 11]
二 游记  的民族语价值
徐霞客在 1637年 4月, 从湘南东安庙进入广
西, 继而由桂而黔, 由黔而滇, 在西南地区踏访三年
多的时间, 为我们留下了 粤西游日记  、黔游日




在 游记 中记录了很多壮语地名, 同时还解释
了一些壮语地名的读音。如在龙英考察瓢岩时,
!土人名曰瓢峭所之 %峭 &者,即山之称也∃∃此瓢
岩也, 又谓之山岩。∀ [ 12 ]经过数次游山后, !溪之西,
田畦环绕, 辟而成坞, 是曰瓢峒, 以石峰缥缈而言
耶? ∀[ 13]才感悟 !土人呼尖山为 %瓢 & ∀ [ 13]。这样就
解读了壮语呼山为瓢的语音问题。飘 (音 p i )、峭
(音 qi ) ,都是壮语 !石峰∀的称呼。在考察广西向
武州的百感岩, !在上流者曰白岩寨, 土音曰不汗,
一作北岸 ∀ [ 14]。




多水,河流密布,形成了大量带 !驮 ∀字的地名, 如在
游记 中粤西的驮塘、驮柴、驮木、驮卢等。壮语称




%纳 &俱作 %捺 & ,至是而始知所云%捺溪 &、%倪捺 &皆
%纳 &字也。惟此题铺名。∀ [ 15 ] !革纳 ∀系彝语的译
音, 意为大山。亦字孔: !石梁酉麓, 有穴纷骄纵横
如 !亦 &字,故名其地曰亦字孔,今讹为亦资孔, 乃土
音之溷也。∀ [ 16] !亦资孔 ∀也是彝语的译音, 意为有
水的冲子。
另外,彝族称 !甸 ∀为平坝, 彝语译为汉语的地
名中有甸字或与甸近音字 (底、迭 )的地名, 其含义









在 游记  中记有都匀县的包阳、平浪, !有歧路
溯水西南峡,则包阳道,通平浪∀ [ 17] ,包阳,系布依语
的译音,意为水井;平浪,也是布依语的译音,意思为
平坦的坝子。贵州 !入罗平之∃∃抵八达彝寨会江
底河∀ [ 18 ]。八达,即今罗平的八大河。布依语 !八 ∀
























游记 所记地名, 数以万计, 不仅遍及每页每
段,甚至在某些段落中的每一行, 也都有类别不同、
大大小小的各种地名。而从所记地名隶属的地域,










之,所谓%天生桥 &也∃∃山之中空而为桥 ∀ [ 21] , 保
山县的天生桥, !余时尚不知所入岭即天生桥
也 ∀ [ 22]。后来他询问当地人, 才知道 !天生桥非桥
也,即大落水洞透穴潜行,而路乃逾山涉之 ∀ [ 22]。从
徐霞客的记载来看,在他以前, 志书上已有 !天生石
梁∀这个名词, 民间已有 !天生桥∀的称呼。在 江右
游日记 中就记载了 !及起而行, 回顾溪流, 正透石
而出, 知其为架空之石也。余之从乐安道, 初览其
志  ,知其城西四十里, 有天生石梁∃∃虽溪小石
低, 已见 %天生 &一斑 ∀ [ 23] ; 徐霞客吸取前人及民间
的用语,把岩溶地区由于暗河的顶板崩塌后留下的
桥状地貌正式定名为 !天生桥 ∀, 并记入 游记  中,
直到现在还沿用。
以形状特征来定通名。 !洞口为庐掩, 黑暗, 忽
转而西北,豁然中开,上穹下平,中多列笋悬柱 ∀ [ 24] ,
!笋 ∀与 !柱 ∀是以地理实体的形状而命名的通名, 同
样 !坠壑成穽, 小者为眢井, 大者为盘洼 ∀[ 25]、!石梁
即在亭外。梁阔尺余, 长三丈, 架两山坳间 ∀ [ 26]等,
!环洼∀、!眢井 ∀、!石梁∀等都是以形状特征命为该
区地理实体单元的通名。
此外,徐霞客在 鸡山志目 中, 将山岳地貌 !自
顶而下∀划分为 !峰、岩、洞、台、石、岭、梯、谷、峡、















有左坑, 岩石奇诡 ∀ [ 30 ] ; 水北, !度桥而南, 山始大
开, 又五里宿于水北∀ [ 31]。水北, 在今吉水县南境,
泷江北岸,与水南相对。兴安县的东刘村、西刘村,
!溯湘南行五里,复入冈陀, 为东刘村。又五里为西
刘村,有水自西谷东入湘 ∀ [ 32]。这几个地名都是指
明该地域的方位。还有的是标明地域的距离或高
度, 如五里桥: !下一岭为五里桥, 水始西向许湾
桥∀ [ 33 ]。
( 2)描述自然景观的。这类地名中较多的是地
形和自然地物的描述。如鹦嘴峰: !盖正南而独高
者为寨顶,顶又有石如鹦嘴,又名鹦嘴峰∀ [ 34 ]。象鼻
山: !而插江之涯, 下跨于水, 上属于山, 中垂外掀,
∋30∋
有卷鼻之势, %象鼻 &之称以此。∀[ 35]土壤和水文的
特点也是 游记  命名的依据。如: 雪洞: !既渡, 南
向行, 水流于东, 路循其西,四顾石柱参差高下,白如




山, !昔多小黄蛇, 故今以黄龙名之 ∀[ 38] ; 邓川州凤
羽鸟吊山, !每岁九月, 鸟千万为群, 来集坪间, 皆此
地所无者,土人举火, 鸟辄投之∀ [ 39] ;黄龙、鸟吊山是
说明动物资源的,更多的是以植物资源命名的,如滇
西顺宁、蒙化间有桫松哨, !以岭有桫松树最大故




在 游记  中这两种地名又分为两小类。
( 1)记录人物或民族、姓氏的。得于人名的地
名,如湖南衡阳附近的伊山, !乃桓伊读书处 ∀ [ 42 ] ,
!谓昌黎公过此而始建者 ∀ [ 43]的青草桥, 又名韩桥;
贵州的关索岭因关索得名, !索为关公子, 随蜀丞相
诸葛南征, 开辟蛮道至此 ∀ [ 44] ; 江西贵溪的象山,




抵蒲缥之东村,蒲人, 缥人, 乃永昌九蛮中二种。∀[ 46]
蒲人, 又称蒲蛮或扑子蛮, 即布朗族。今贵州花溪镇
的华仡佬桥, !有九巩巨石梁, 南北架溪上, 是为华
仡佬桥 ∀ [ 47] ,仡佬, 是我国的少数民族, 主要分布在
贵州省,至今花溪附近的山区还有几家仡佬族。
在长期的宗法社会里, 人们按姓氏聚居, 游
记  中许多地名便冠以姓氏, 如江西乐安附近的曾
田, !其处村居甚盛, 而曾氏为最 ∀ [ 48 ] ; 湖南道州的
洪家宅, !亦洪氏之聚族也 ∀ [ 49] ; 广西兴安的邓家
村, !俱邓丞相之遗也 ∀[ 50]。
( 2)记载史实和传说的。如贵州的白云山: !白
云山初名螺拥山, 以建文君望白云而登, 为开山之
祖,遂以%白云 &名之。∀ [ 51]打牛坪: !有村倚北山坡
峡间, 庐舍最盛, 是为打牛坪,相传诸葛丞相过此,值
立春, 打牛以示民者也。∀ [ 52 ]寒山: !寒山者, 郁林西
北之望也。∃∃ 九域志  : 越王陀遣人入山采橘,
十日方回, 问其故, 曰: %山中大寨, 不得归。& 因
名。∀ [ 53]银瓮滩: !上银瓮滩, 滩东, 尖崖耸削绝壁,






游记  !作为 ∋ 部对地名学有重要贡献的著
作∀ [ 55] , 所记地名数以万计,对它在地名的通名记述
和命名法方面, 以上所述, 仅是 游记  一个轮廓
而已。
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